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NOTIZIA
ALAIN CULLIÈRE, Jean d’Arras et Odinet Basset, imprimeurs à Metz (1563-1564), «Bibliothèque
d’Humanisme et Renaissance», LXVII, 3 (2005), pp. 673-700.
1 Lo studioso propone una ricca documentazione sulla stamperia di Jean d’Arras a Metz.
Inviato  come apprendista  ad Anversa dove viene incarcerato per  aver  stampato un
pamphlet giudicato  eretico,  Jean  d’Arras  fa  ritorno  a  Metz,  aprendovi  una  propria
stamperia, nel dirigere la quale è coadiuvato da Odinet Basset. Jean d’Arras scomparso
prematuramente, per qualche tempo la stamperia continua a lavorare, e le iniziative
editoriali  in  corso alla  morte  del  proprietario  vengono portate  a  termine.  La  breve
parabola dell’impresa di Jean d’Arras costituisce un tassello di rilievo per comprendere
la situazione dell’editoria nel secondo Cinquecento nelle regioni ai confini dell’Impero.
Jean  d’Arras,  stampatore  riformato,  e  i  suoi  torchi  si  prestano  non  soltanto  alla
propaganda religiosa, facendo della stamperia in un certo senso un organo cittadino. In
appendice le schede bibliografiche dei volumi stampati da Jean d’Arras ad Anversa e a
Metz, e delle altre iniziative editoriali realizzate nella stamperia.
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